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Многих студентов нашего 
университета интересует пси­
хология. Ребята хотят улучшить 
качество своей жизни, быть 
более психологически грамот­
ными, эмоционально устойчи­
выми и конкурентноспособны­
ми на рынке труда. По­
этому они с удоволь­
ствием принимают уча­
стие в информационно­
просветительском ме­
роприятии "День пси­
хологии-, который про­
водят на различных 
факультетах сотрудни­
ки социально-педагоги­
ческой и психологичес­
кой службы нашей аль­
ма-матер
Традиционно в этот 
день проходят различ­
ные мероприятия, а 
наибольшей популяр­
ностью среди студен­
тов пользуется видео­
салон -Физиогномика 
как наука-, Ведь это так 
здорово уметь читать мысли 
людей по мимике лица и жес-
На филологическом факуль­
тете «День психологии» про­
шел 4 декабря. Педагоги-пси­
хологи СППС вместе со сту­
дентами провели экспресс-ди- 
агностику, чтобы все желаю­
щие определили свои особен­
ности характера, 
темперамент, на­
строение, собрали 
«Логический кубик» 
и потренировали 
свое пространствен­
ное мышление. Так­
же интерес у присут­
ствующих вызвали 
специально подо­
бранные психологи­
ческие упражнения 
для осознания своих 
внутренних особен­
ностей и практичес­
кие занятия с эле­
ментами тренинга, 
на которых участни­
ки вывели свою фор­
мулу успеха.
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там тела, определять по фото- и его характерологические осо-
графии образ жизни человека бенности.
